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Ziele
DAFFODIL
Distributed Agents For Friendly access Of DIgital Libraries1
DAFFODILs Ziele:
I vielfältige Recherchefunktionen für förderierte DL anbieten
I derzeit im Bereich Informatik
I leicht erweiterbar um andere Quellen einzubinden
I offenes, modulares Backend
I leicht an andere Domänen anpassbar
1Gefördert von der DFG im Rahmen des Schwerpunktprogrammes V3D2
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DAFFODIL
Distributed Agents For Friendly access Of DIgital Libraries2
DAFFODILs Ziele:
I Browsing- und Suchstrategien verbinden
I Höhere Suchfunktionen anbieten
I Unterstützung von kollaborativer Recherche und Awareness
I Werkzeuge in einer benutzerfreundlichen Oberfläche
integrieren
I weitgehende Drag and Drop Unterstützung
I Strategische Unterstützung
2Gefördert von der DFG im Rahmen des Schwerpunktprogrammes V3D2
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Verfügbare Funktionen
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Suche
Suche in Digitalen Bibliotheken
I Einheitliche
Anfrageformulierung
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Ablage
Persistenz, Awareness und Annotationen
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I Verknüpfung der Daten
I Persisente und zentrale
Speicherung
I Einbettung in den
Arbeitskontext
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Browsing
Suchen nach Zitationen und Referenzen
Referenzenwerkzeug
I Welche Dokumente werden von
einem Dokument zitiert?
I Wo wird das Dokument selbst
referenziert?
I Aufruf durch Drag & Drop von
Dokumentobjekten
I Ergebnisse weiterverwendbar
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Browsing
Blättern in Journalen
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I Browsen innerhalb des
Netzwerkes
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Soziale Netzwerk Analyse
Koautorennetz
Visualisierung in einem Graphen
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Klassifikationen, Thesauri





I Nachschlagen verwandter Begriffe
I Hypernyme und Hyponyme,
semantische Bedeutungen
I nutzt fachspezifische und
webbasierte Thesauri
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Kommende Funktionen
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I Fehler wird angezeigt
I Liste mit möglichen
Alternativen vorgelegt
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I DAFFODIL legt Listen
mit synonymen
Begriffen vor,
um die Anfrage zu
erweitern
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I Benutzer kann den
Autor nun besser
zeitlich einordnen
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I Benutzer möchte alte
Suche wiederholen
oder variieren
I Liste alter Queries wird
vorgelegt
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I Modularer Client
I Prototypische Realisierung leicht übertragbar
I Fachgebietsunabhängig
I Netzwerk von Diensten, Wrappern und Services
I Integriertes Suchen und Browsen
I Unterstützung von Taktiken und Suchstrategien
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I Flexibel und leicht erweiterbar
I laufendes System
I evaluiert
I über 100 regelmäßige Nutzer
I über das Stadium des reinen Forschungsprotoypen hinaus
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Probieren Sie DAFFODIL aus:
http://www.daffodil.de
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